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Under denne overskriften vil Sosialøkonomen i tiden fremover presentere oversikter
over det pågående forskningsarbeid ved de ulike økonomiske forskningsinstitusjonene i
Norge.
Hensikten er å gi leserne et inntrykk av hvilke problemstillinger man for tiden er
opptatt av i forskningsmiljøene.
Som kjent vil det jo vanligvis være et visst «lag» mellom innføringen av et forsknings-
arbeid og publiseringen. Forhåpentligvis skal denne spalten gi visse indikasjoner om
innholdet i de økonomiske publikasjoner som kommer ut i den nærmeste fremtid.
Først ute i vår nye spalte er Forskningsavdelingen i Statistisk Sentralbyrå og Sosial-
økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.
Forskningsavdelingen i Statistisk Sentralbyrå
Forskningsavdelingen i
Statistisk Sentralbyrå ble
opprettet i 1953 og omfattet
da nasjonalregnskapsar-




analyse og modellutvikling i
beskjedent omfang). Fram-
veksten av et større økono-
misk forskningsmiljø i SSB
skjedde først og fremst i le-
pet av 1970-tallet, og fra
1983 ble avdelingen dess-
uten utvidet med enheter
for sosiodemografisk forsk-
ning og ressurs- og miljelana-
lyse med tilhørende regn-
skaps- og statistikkarbeid. I
dag har Forskningsavdelin-
gen omkring 100 ansatte,
herav ca. 50 sosialekono-
mer, og er delt i fire seksjo-
ner for henholdsvis nasjo-
nalregnskap, økonomisk
forskning, sosiodemogra-
fisk forskning, og ressurs-
og miljeanalyse. Nedenfor
blir virksomheten omtalt
under overskrifter for hver
av disse. Organisert på
tvers av seksjonene finnes








er så stor i forhold til ram-
men for denne oversikten
at framstillingen blir svært
stikkordmessig og ufull-
stendig. Det er lagt liten
vekt på inndeling i prosjek-
ter, bl.a. fordi - som det
forhåpentligvis framgår -
virksomheten er sterkt inte-
grert med mange forbin-
delseslinjer mellom pro-
sjektene. Det er ikke rede-
gjort for finansieringskilder
og samarbeidspartnere i
enkelte prosjekter. Det er












likevel en viktig del av virk-
somheten som trekker også
på andre faglige utgangs-
punkter enn økonomisk te-
ori, i første rekke sosiologi
og geografi. Mye av virk-
somheten i Forskningsav-
delingen er knyttet til mo-
deller av ulike slag. Avde-
lingen har nå omkring 20
modeller i betydningen
operasjonelt regneverktoy i
form av matematiske liknin-
ger stilt opp med utgangs-
punkt i teoretiske forutset-
ninger og med empirisk an-
slåtte koeffisienter. Model-
lene er svært ulike i stør-
reise og ressursinnsats og
de best kjente blant økono-
mer utenfor Byrået er trolig
de fem store økonomiske
modellene MODIS, MSG,
MODAG, KVARTS og RE-
GION, skattemodellene
og arbeidstilbudsmodellen
MATAUK. En stor del av
virksomheten i Forsknings-
avdelingen har tilknytning








misk planlegging kort etter
krigen, har bruken og for-
ståelsen av det i løpet av 2-
3 tiår bredt seg som ringer i
vannet ut fra Statistisk Sen-
tralbyrå og Finansdeparte-
mentet, Fram til slutten av
1960-tallet sto nasjonalregn-
skapet vesentlig mer sen-
tralt i sosialokonomenes
grunnutdanning enn i dag,
og det var allment ansett
som en god start på en yr-
keskarriere å gjøre seg for-
trolig med nasjonalregn-
skapet ved noen års tje-
neste ved 10. kontor som
det fortsatt heter på folke-
munne.
Nasjonalregnskapet er
for de fleste brukere i første









siste har det vært arbeidet
intenst med de siste årene i
nært samarbeid med bru-
kere av disse regnskapene
i Forskningsavdelingen.
Det årlige nasjonalregn-
skapet som omfatter real-
størrelser i faste priser,
prisindekser og inntektstall,
utarbeides i tre foreløpige
utgaver for endelige tall





overfor utlandet. Her inngår
bl.a. de postene som skiller
bruttonasjonalproduktet fra
nasjonalinntekten. På grunn
av den særskilte interessen
for
 løpende informasjon om
betalingsbalansen utar-
beides utenriksregnskapet
månedlig. Inntekts- og kapi-
talregnskapet utfyller real-
regnskapet og viser hvor-
dan inntektene i samfunnet
blir fordelt og brukt, hvor-
dan formue og gjeld er for-
delt og hvordan fordrings-
og gjeldsforhold endrer
seg over tid. Fylkesfordelt
nasjonalregnskap utar-
beides med 3-4 års mel-
lomrom og er bygd opp
omkring en krysslopstabell
for hvert fylke. Kvartalsvis
nasjonalregnskap og ar-
beidskraftsregnskap har
vært høyt prioriterte utvik-
lingsprosj ekter de siste
årene. De er begge så nye
at utbredelse og bruk uten-
for Byrået fortsatt er be-
skjeden. På alle disse
 om-




misk statistikk, og også stor-
re innsats i utnytting og
spredning av den informa-
sjon som ligger i regpska-
pene.
Norge var i mange år et








able med utgangspunkt i
økonomisk teori slik at det
nye informasjonsgrunnlaget
kan utnyttes både vitenska-
pelig i makrookonometris-
ke undersøkelser og poli-
tisk som sammenfatning av
tilstand og endring i sam-
funnsøkonomien. Nasjonal-
regnskapet er ikke utviklet




speiles dette ofte i nye krav
til nasjonalregnskapet.
Mange forskere og forsk-
ningsmiljeer trekker sterkt
på nasjonalregnskapstall i
arbeidet. Mange av disse
har neppe engang reflek-
tert over de prinsipielle
problemer som er forbun-
det med å måle makrooko-
nomiske aggregatstørrelser
i «faste priser». Det ville
nok være mer optimalt om
noen av disse ressursene
kunne settes inn i utvikling





pe er knyttet til en rekke
modeller. Flere av disse vil
være kjent for mange fra
Sosialøkonomen,
 NSF-kurs,
Byråpublikasjoner o. a. I
denne sammenheng er det
ikke mulig å gå noe inn på
hver enkelt modell. Den
eldste modell i Byråets ar-
senal er MODIS. Den er
også den
 største og brukes
fortsatt intensivt i Finansde-
partementets arbeid. Den
forste versjonen av MODIS




løpsmodell og med model-
ler utviklet ved Sosial-
økonomisk institutt på 1950-
tallet under Frisch's led-
else. MODIS IV, som er den
nåværende versjon, har
eksistert siden 1973 med
mindre endringer fra år til
år. MODIS har i disse ca. 25
år spilt stor rolle i nasjonal-
budsjetterings- og langtids-
programarbeid og for ut-
bredelse av nasjonalregn-
skap og «modelltanke-





hold og bruk, men har i
liten grad vært gjenstand
for videreutvikling de siste
årene og lite forsknings-
virksomhet er knyttet di-
rekte til MODIS nå.
MSG-modellen hadde sin
opprinnelse i Leif Johan-
sens doktoravhandling fra
samme tid som MODIS ble
utviklet. Byrået har hatt an-
svaret for MSG-modellen
siden .1974 og den ngvæ-
rende versjon er MSG-4.
MSG har vært oppfattet
som en langsiktig vekstmo-
dell, men mange sentrale
trekk i modellen gir den
nærmest karakter av å
være en statisk likevekts-
modell. Langsiktige bereg-
ninger og analyser har sta-
dig blitt viktigere i norsk
makroøkonomisk planleg-
ging, bl.a. som folge av
petroleumsvirksomheten. I
noen år har det vært
 drøftet
hvordan modellverktøy for
langsiktig analyse bra utfor-
mes. Det ligger her an til ny
satsing i årene som kom-
mer, hvorvidt dette vil re-
sultere i en MSG-5 eller noe
annet er for tidlig å si.
MODAG og KVARTS er
modeller med en betydelig
grad av parallellitet. MO-
DAG er en årsmodell, mens
KVARTS er en kvartalsmo-
dell. Begge har en kryss-
løpskjerne med ca. 25 sek-
torer i MODAG og 12 i
KVARTS. Utgangspunktet
for KVARTS har vært å ut-
vikle en modell som kan
beskrive og forklare et kon-
junkturlop og samtidig
være et verktøy i Byråets
egen konjunkturanalyse og
i korttidsanalyser av den
økonomiske utvikling.
Utgangspunktet for MO-
DAG har vært - som navnet
antyder - å lage en mer
aggregert modell for de
oppgaver som MODIS har
vært brukt til å analysere.
Den forste versjon av MO-
DAG var nærmest en mer
aggregert versjon av MO-
DIS. Den nåværende ho-
vedversjon, kalt MODAG
A, har den samme grunn-
strukturen, men er kom-
plettert med atferdrelasjo-
ner og utvidelser av innhol-
det som gjor den til en langt
mer slagkraftig og anvend-
bar modell i aktuelle pro-
blemstillinger. KVARTS og




framover. Et særlig viktig
framstratsområde vil være å
utvikle modellblokker for
de finansielle sektorer og
integrere disse i realmo-
dellen.
Forskningsavdelingen
har helt siden starten utar-
beidet oversikter over kon-
junkturutviklingen hjemme
og ute. Opprinnelig var
Byrået praktisk talt alene
om dette i Norge. I de
seinere år har en lagt stor
vekt på å styrke det analy-
tiske innholdet i disse over-
siktene ved bruk av kvartals-
vis nasjonalregnskap som
datagrunnlag og ved bruk
av KVARTS for framskriv-
ing og analyse av konjunk-
turforlopet. I analysen av ut-
viklingen i utlandet har en
trukket inn resultater fra
det verdensomspennende
LINK-samarbeidet der SSB





delingen også en tradisjon i
utvikling av skatte- og tryg-
demodeller som går tilbake
til 1960-tallet. De viktigste
av disse modellene går
under navn av KFS, SKATT,
LOTTE, INSIDENS og MA-




ninger av endringer i di-
rekte og indirekte skatter
og trygder. En betydelig
forskningsinnsats er lagt
ned i utvikling av dette mo-
dellverktøyet. Gjennom
den sterke fokusering på
den framtidige utforming av
skatte- og trygdesystemet




vil være av sentral betyd-
ning. Flere utviklingsten-
denser trekker sterkt i ret-
ning av en stone interesse
for inntektsfordelingsfor-
hold og analyser i tilknyt-
ning til fordelingspolitikk.





grunnlaget for mer omfat-
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tende forskningsprosjekter
som Forskningsavdelingen
tar sikte på å gjennomfore.
Et annet modellsystem
som er under oppbygging
er_MAKKO for studier av
kommunalekonomiske for-
hold, Målsettingen for dette





på sektornivå og prosjektet
forventes å være av stor in-
teresse for Finansdeparte-








triske analyser spiller na-
turlig nok en stor rolle
innen forskningsvirksomhe-
ten i Byrået. Det er nedven-
dig å opprettholde en høy
økonometrisk metodekom-
petanse om en skal være i
stand til å gjennomføre mo-
dellutviklings- og analyse-
prosjekter på en profesjo-




stone krav til kvaliteten på
det økonometriske ar-
beidet. Av pågående pro-





dier av samspillet mellom
lagstruktur og sesongvaria
sjoner, måling av realkapi-
-
tal, analyse av brukerpris





 mellomlang sikt. Det sy-
nes å være et stort potensiale
for å forbedre informasjons-
innholdet i makromodelle-
ne og i skatte- og forde-
lingsmodeller gjennom en
mer bevisst satsing på ana-
lyse av mikrodata, og dette
vil bli en viktig framstots-
linje i metodearbeidet
framover. Andre emner
som det har vært arbeidet
forholdsvis lite med, men
som det er sterkt ønskelig å
styrke av hensyn til de
makro-økonomiske
 model-
lene er metoder for esti-




delser av optimal kontroll-







sakelig studier av demo-
grafisk utvikling og av
arbeidsmarkedsforhold.
Også på disse feltene er








ge står foran i ti-årene som
kommer og endringene i
arbeidsmarkedsatferd gir
denne modellberedskapen





knyttes sammen med gene-
rell økonomisk utvikling, of-
fentlig finansiering og be-
hovet for offentlig forbruk.
De demografiske model-
lene omfatter BEFPROG for
framskriving av befolknin-
gen etter kjønn og alder og
BEFREG for regional fram-





ligger til grunn for planleg
gingen i de fleste kommu-
-
ner og fylkeskommuner.
Andre modeller er FREK
og MAKE for framskriving
av ekteskapelig status. For
arbeidstilbudsberegninger
finnes modellene MATAUK
for framskriving av tilgang
på arbeidskraft etter for-
skjellige kjennetegn og




ningen er mye av den sosi-
odemografiske forskningen
knyttet til videreutvikling
og utnytting av modellverk-
Wet.
I de seinere årene har
den demografiske forsk-
ningen bl.a. prioritert fami-
lie- og fruktbarhetsendrin-
ger. Som kjent har fruktbar-
heten endret seg meget
dramatisk i løpet av de siste
15 år. I 1987 vil det bli utfort
en ny Fruktbarhetsunder-
sokelse gjennom intervjuer
av 5 000 kvinner og 1 200
menn. Det er utfort bare en
slik undersøkelse tidligere
(1977). Fruktbarhetsunder-
sokelsen vil generere en
betydelig forskningsaktivi-
tet, forhåpentligvis vil Byr4-
ets egen aktivitet bli bety-
delig utvidet gjennom sam-
arbeid med andre forsk-
ningsmiljøer. Til forskjell fra
den forste undersøkelsen
vil den nye i langt sterkere
grad legge et livslopspers-
pektiv til grunn i analysen
av fruktbarhetsforhold.




ger. Det viste seg å være
langt stone vanskeligheter
med å legge dette materia-
let til rette for forskningsfor-
mål enn opprinnelig antatt.
Innsatsen for å få dette til
begynner imidlertid nå å gi
stor uttelling og Norge har
internasjonalt sett et meget
godt materiale for longitudi-
nelle studier av befolkning-
sanalyser. Stikkord for på-




nalyser, analyse av samlivs-
endringer og kartlegging
av familie- og husholdning-
sutviklingen. Mye av den
demografiske analysen som
hittil har foregått ved hjelp
av registerdata, har vært
begrenset til rendemogra-
fiske kjennetegn. Det vil nå
bli lagt stone vekt på å
trekke inn andre variable i
analysene, som utdanning,
inntekt og yrkesaktivitet
bl.a. ved å samordne den
demografiske forskningen








ulike analyser av arbeids-
markedsforhold. Analyse-
arbeidet er for tiden særlig
orientert mot okonometris-
ke studier av tilbudsatferd
på arbeidsmarkedet. Det
er i hovedsak rettet mot å
styrke innsikten i hvordan
arbeidsmarkedet funksjo-




og med stor vekt på at de
økonometriske forutsetnin-





og miljøanalyse i Forsk-
ningsavdelingen foregår nå
med folgende målsetting:
For det forste skal det lede
til mer faktisk kunnskap om
ressurs- og miljøforhold, ve-
sentlig gjennom utarbei-
ding av regnskap for vikti-
ge material- og miljoressur-
ser. Dernest tar en sikte på
å utvikle analytisk verktoy
som kan brukes som hjel-
pemiddel ved utforming av
alternativer i ressurs- og
miljøpolitikken og å bidra
med analyser og beregnin-
ger som kan brukes som
grunnlag for beslutninger i
ressurs- og miljøpolitikken.
I denne målsettingen kan
en se en klar parallell til
utvikling av nasjonalregn-
skap og deretter okonomis-
ke modeller. Ressursregn-
skapene kan betraktes som
en prinsipiell utvidelse
av nasjonalregnskapet,
men verdsetting i ressurs-
regnskapene reiser til dels
andre problemer enn de
som er kjent fra nasjonal-
regnskapet. En del viktige
ressursspørsmål og miljø-
forhold kan belyses ved å
utnytte de store okonomis-
ke modellene, mens andre
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krever en særskilt tilrette-
lagt metodologi.
De prioriterte områdene
innenfor ressurs- og miljø-
analyse er for det forste
energi. Her omfatter virk-
somheten bl.a, tilpasning
og bruk av MODAG og
MSG for energiprognoser
og energiplanlegging. Et
annet område er areal- og




og analyser av arealbruk/-
arealbruksendringer koplet
til økonomisk og demogra-
fisk utvikling. Arbeidet med
andre ressurskategorier
har for tiden lavere prioritet
(olje og gass omtales sær-
skilt nedenfor). På miljøsi-
den
 erer miljookonomi et
stikk-ord for analyse av
sammenhenger mellom
økonomisk aktivitet og foru-
rensning. En viktig oppga-
ve er her også å bidra til en
bedre integrering av miljø-
spørsmål i økonomisk lang-
tidsplanlegging. På miljøsi-
den arbeides det også med
studier av miljø og levekår.
I forste omgang dreier det-
te seg om sammenstilling
av informasjon om miljofor-
hold og folks levekår/helse





des konsentrert om omra-
der av stor samfunnsmessig
betydning. Det er sterke
forbindelseslinjer til den
økonomiske forskningen
samtidig med at flere av
prosjektene har en utpre-
get tverrfaglig karakter.
Noe overraskende (og be-
klagelig) er det at få sosial-
økonomer sammenliknet
med andre faggrupper so-






ble utviklet omkring 1980,
kan nyttes til å beregne fyl-
kesvise tall for produksjon
og etterspørsel etter ar-
beidskraft etter næring som
er konsistente med nasjo-
nale tall. Modellen er ba-
sert på krysslopstabeller
for hvert enkelt fylke som,




blitt utfort for en rekke for-









modell), som er under ut-
vikling. Dette omfatter til-





beidet har hittil vært noe
eksperimentbetont og dre-
vet med små ressurser i en
periode der det har vært
lagt stor vekt på å hoste
erfaringer og bygge opp
kompetanse. Det gjøres nå.
forsøk på å styrke prosjek-
tet ressursmessig og det er
hap om at dette kan lykkes.
Behovet for helhetlig analy-
seopplegg som DRØM/RE-
GION, dvs. integrert regio-
nal-nasjonale modellbereg-
ninger, er meget klart til
stede, bl.a. som «overbyg-
ning» for fylkesplanlegging
og andre regionale analy-
ser. Også på dette feltet har








har vært å bedre kunn
skapsgrunnlaget for beslut-
-
ninger og langsiktig plan-
legging i petroleumssekto-
ren, særlig gjennom å bed-
re innholdet og bruken av
de modeller som nyttes av
sentrale myndigheter i
makroøkonomisk planleg-
ging slik at planlegging av
oljevirksomheten inngår
som en integrert del. Et vik-
tig ledd i arbeidet er mo-
dellering og utvidet forstå-
else av det internasjonale
oljemarked og det europe-
iske gassmarkedet. Innsik-
ten som vinnes vil bli koplet
til makroøkonomiske stu-
dier av norsk økonomi med
vekt på den utenriksokono-
miske handlefriheten. En vil
også legge stor vekt på lop-
ende overvåking av norsk
oljevirksomhet og dens
virkning for aktiviteten i in-
dustrien. Av mer krevende
teoretiske tilnærminger tar
en sikte på å utvikle model-
ler for å studere normative
problemstillinger for utnyt-
ting av olje- og gassressur-
ser. En tar her sikte på å
samordne de makrookono-
miske modellene med mo-
deller basert på teorier for
langsiktig ressursforvalt-
fling
 og å integrere meto-
der som gjor det mulig å ta





tutt er det for tiden ansatt 41
personer i vitenskapelige
stillinger. Av disse er 30
økonomer. Videre er det 3
matematikere og 3 statisti-
kere. I tillegg er 5 studenter
ansatt på deltid. Forsk-
ningen ved Sosialokono-
misk institutt er i stor grad
knyttet til anvendelse av
nyere økonomisk teori på
aktuelle problemstillinger.
Noe av forskningen er også
empirisk orientert. Blant
forskningsfeltene kan nev-





 samt analyse av
boligmarkedet. Det drives
også en del forskning i
metode.
Analyse av gassmarkedet i
Europa.
Dette forskningsprosjek-
tet er en del av RFSP's
 pro-
sjekt «Olje og samfUnn»
Gassmarkedet i Europa har
en del særtrekk som gjor
det nokså forskjellig fra et
vanlig frikonkurranse-mar-
ked. For det forste er det få
aktorer i markedet både på
kjøper- og selgersiden.
Dessuten får beslutninger i
dag konsekvenser i lang tid
fremover både for
 kjøper
og selger. Dette gjor det
naturlig å anvende forhand-
lingsteori. Selvsagt anven-
des også teorier for utvin-
ning av ikke-fornybare res-
surser i dette prosjektet.
Sannsynligvis vil det også
bli utfort en del empirisk
analyse som f.eks. estime-
ring av ettersperselsfunk-
sjoner for gass. Basert på
estimerte funksjoner for til-
budssiden og etterspor-
selssiden tar en også sikte
på å simulere numerisk mu-
lige spill-utfall for pris og
kvantum i et gassmarked
med flere aktorer på hver
side.
Uten direkte tilknytning
til dette prosjektet arbeides
det med samfunnsokono-
miske kriterier for investe-
ringer i petroleumssekto-
ren under usikker prisut-
vikling. Her anvendes det
stokastisk dynamisk pro-
grammering. Det er en ma-
tematisk losningsmetode





Flere personer ved insti-
tuttet er engasjert i et pro-
sjekt kalt «Lønnsdannelse
og arbeidsløshet». Også i
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